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1 Le traité de Rūzbehān traduit ici (Kitāb al-iġāna, publié en 1998 à l’IFRI dans Quatre traités
inédits de Rûzbehân avec entre autres les Lawāmi‘ al-tawḥīd, également traduits ici par P.B.,
cf. Abs. Ir., 20-21, c.r. n° 538) tient son titre d’un ḥadīṯ célèbre chez les Soufis : « Il nuage
sur  mon  cœur,  et  j’en  demande  pardon  soixante-dix  fois  par  jour ».  Il  s’agit  d’un
commentaire  sur  le  paradoxe  de  l’inconnaissance,  qui  seule  peut  donner  accès  à  la
véritable rencontre avec le divin.  Comment cette inconnaissance s’est-elle manifestée
chez le Prophète, chez Abū Bakr puis chez les grands awliyā’ selon la hiérarchie de la
sainteté F02D  tel est le thème principal de l’ouvrage. Celui-ci est doté d’une abondante et
riche  introduction  (135 p.)  de  P. Ballanfat,  qui  retrace  le  contour  de  la  personnalité
spirituelle de Rūzbehān avant de mettre en relief les enjeux doctrinaux du traité et des
réponses apportés par le maître de Šīrāz.
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